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

    
     
      
   
    
     
    
 

    
   
 

    
  
      
    
    
         
     
       


   
 
 
     
      

  
        
     

SOME CLINICAL-LABORATORY
PECULARITIES OF ACUTE HEPATITIS B
IN PATIENTS WITH DIABETES AND ITS
TREATMENT


  
    
        
       

 



 
  
 
ВИЖИВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ ПРОТЯГОМ
3 РОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ВИСОКОАКТИВНОЇ
АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ
   

     
   
  

     
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